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Αυτή η διπλωματική στοχεύει στην αξιοποίηση 
των απορριμμάτων στα πλαίσια της δημιουργίας 
μιας βιώσιμης κοινότητας. Προτείνεται ο 
σχεδιασμός ενός πρότυπου συστήματος κυκλικής 
οικονομίας στη βάση του οποίου πραγματοποιείται 
η ανακύκλωση των απορριμμάτων. Το Zero Waste 
Prototype συνιστά ένα μοντέλο εφαρμογής αυτού 
του συστήματος υποδοχής, επεξεργασίας και 
επαναπροώθησης της ύλης.
Ως τόπος εφαρμογής του Zero Waste επιλέγεται το 
νησί της Σύρου. Πρόκειται για το πολυπληθέστερο 
νησί των Kυκλάδων που λειτουργεί ως διοικητικό 
κέντρο αυτής της νησιώτικης κοινότητας και 
παράλληλα φιλοξενεί πλήθος παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και σχολών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα η Σύρος αναδεικνύεται 
ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικού 
νησιού που δέχεται εισροές μαζικού τουρισμού 
τους θερινούς μήνες, εμφανίζει μείωση των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων ενώ η διαχείριση 
των απορριμμάτων  πραγματοποιείται με 
παρωχημένες μεθόδους. 
Το Zero Waste Prototype είναι η υποδομή αυτού 
του σεναρίου, περιλαμβάνοντας το Εργοστάσιο 
ανακύκλωσης, το Ινστιτούτο ερευνών και 
παραγωγής πρωτοτύπων και μια Μονάδα 
βιοτεχνίας που λειτουργεί χρησιμοποιώντας ως 
πρώτη ύλη τα ανακυκλωμένα σκουπίδια. Πρόθεση 
είναι η δημιουργία ενός κέντρου της ύλης που 
τα απορρίμματα υφίστανται επεξεργασία σε 
ένα χώρο επισκέψιμο, ένα τόπο καινοτομιών 
που ταυτόχρονα τοποθετείται στο κέντρο των 
δραστηριοτήτων της τοπικής κοινότητας.
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3.3 ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
















| Aφετηρία προβληματισμού 
αποτέλεσε η ταφή 
ως κυρίαρχη μέθοδος 
διαχείρισης απορριμμάτων, 
στην Ελλάδα. 
Μια σχετική έρευνα δείχνει 
ότι, παρά τη μείωση του 
αριθμού και τα  πρόστιμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
τελευταία δεκαετία, στην 
χώρα μας, λειτουργούν 75 
χώροι υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) και 21 
χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α), στους 
οποίους  διατίθεται το 91.8% 
των παραγόμενων αστικών 
απορριμμάτων (Α.Σ.Α.).
Εντονότερο παρατηρείται το 
φαινόμενο στην περιφέρεια 
νοτίου Αιγαίου, όπου  ο 
αριθμός  των Χ.Υ.Τ.Α./Χ.Α.Δ.Α. 
ανέρχεται στους 30. 
Η σχετική απομόνωση, ανά 
νησί, αλλά και η ανάγκη 
για αυτονομία στα ζητήματα 
διαχείρισης υπηρεσιών 
ενέργειας δικαιολογούν 
αυτήν την κατάσταση και 
ωθούν προς μια ειδική δράση 






























κλάσματος αυτής προς 
διαχωρισμό και εκτιμώμενου 
αριθμού Χ.Α.Δ.Α/,Χ.Υ.Τ.Α. ανά 




















1Συγκεκριμένα, το πλήθος αυτών των παραδειγμάτων, σε 
συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις προς τη κατεύθυνση 
μιας βιώσιμης ανάπτυξης,  καταδεικνύει την επιτακτική 
ανάγκη εύρεσης ενός νέου μοντέλου διαχείρισης σκουπιδιών, 
ανάλογα με τις  ιδιαιτέρες συνθήκες του κάθε νησιού. 
|Χαρακτηριστικά παρουσιάζονται οι Χ.Α.Δ.Α. 
Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου αλλά και οι πολύ μεγάλες 
































































































| Προτεραιότητα στην 
προσπάθεια εύρεσης λύσης 
τέθηκε ο προσδιορισμός 
εναλλακτικών μεθόδων 
επεξεργασίας των 
απορριμμάτων, με στόχο 
την κατά το δυνατό μείωση 
του οικολογικού τους 
αποτυπώματος, αλλά  και 
την εκμετάλλευση τους σε 
επίπεδο ενέργειας. 
Αυτές οι μέθοδοι 
διακρίνονται σε θερμικές 
και βιολογικές.
Οι θερμικές μέθοδοι αφορούν 
στην αποτέφρωση\καύση, 
πυρόλυση, αεριοποίηση, 
τεχνική πλάσματος, που 
τα στερεά απόβλητα 
μετατρέπονται σε αέρια, 
υγρά και στερεά προϊόντα με 
την αποδέσμευση θερμικής 
ενέργειας.
Στις βιολογικές, αντίστοιχα, 
με αερόβια ή αναερόβια 
βιολογική επεξεργασία σε 
συνδυασμό με βιοχημικές 
μεθόδους, το οργανικό 
κλάσμα των απορριμμάτων 
μετατρέπεται σε αέρια, υγρά 
και στερεά προϊόντα.
| Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά 
παραδείγματα εφαρμογής 
εναλλακτικών μεθόδων 
διαχείρισης απορριμμάτων σε 
άλλες χώρες, αναδεικνύουν 
μια τάση απομάκρυνσης 
από την παραδοσιακή 
ταφή , σε συνδυασμό με 
τον επαναπροσδιορισμό 
της  λειτουργίας 
του  εργοστασίου, στις 
κοινότητες 21ου αιώνα.
|Στην Κοπεγχάγη, με τη 
καύση των  απορριμμάτων 
εξασφαλίζεται θερμό νερό 
για τις κατοικίες της πόλης. 
Το εργοστάσιο καύσης παύει 
να είναι μια αποκλεισμένη 
ζώνη, έξω από τη πόλη, και 
τοποθετείται στην καρδιά 
των δραστηριοτήτων.
|Στο παράδειγμα των BIG AR-
CHITECTS η κεκλιμένη οροφή 
του εργοστασίου φέρει 
εγκαταστάσεις σκι.
Αντίστοιχα παραδείγματα 
εντοπίζονται και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής αλλά και στη 
Κίνα, όπου  φανερώνεται 
αυτή η διπλή μετατόπιση 
σχετικά με τη διαχείριση 
των  απορριμμάτων, αλλά 
και το χαρακτήρα του 
εργοστασίου, ο οποίος 
αναδεικνύεται  ως κέντρο 
τ ο π ι κώ ν \ υ π ε ρ τ ο π ι κώ ν 
δραστηριοτήτων. 












































Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι 
η μονόπλευρη διαχείριση 
απορριμμάτων. 
Αναγκαίος καθίσταται ο 
επαναπροσδιορισμός των 
σκουπιδιών, ως μέρος μιας 
βιώσιμης οικονομίας.
Πράγματι , με τον 
περιορισμό πρώτων υλών 
και τη συνεπακόλουθη 
αύξηση των τιμών τους, 
το μοντέλο «δημιουργία-
χρήση-απόρριψη» , παρόλο 
που στα πλαίσια της 
καταναλωτικής κοινωνίας 
20ου αιώνα οδήγησε σε 
οικονομική ανάπτυξη, 
μοιάζει ξεπερασμένο και 
ακατάλληλο για τη σημερινή 
πραγματικότητα.
Ταυτόχρονα, η χωματερή 
αναδεικνύεται ως το 
λατομείο 21ου αιώνα και τα 
απορρίμματα ως η πολύτιμη 
πρώτη ύλη.
Στη θέση του υφιστάμενου 
–και άρα μη βιώσιμου –
μοντέλου, προτείνεται 
το σύστημα κυκλικής 
οικονομίας βασιζόμενο στην 
«παραγωγή-χρήση-απόρριψη-
επανάχρηση του προϊόντος».
Εδώ, τα απορρίμματα 
μετατρέπονται σε πρώτη ύλη 
και τροφοδοτούν ένα κλειστό 
κυκλικό σύστημα.
Η ανακύκλωση, δε, 
αναδεικνύεται ως η 
αποδοτικότερη μέθοδος γι’ 
αυτό το σκοπό.
Με τον όρο «κυκλική 
οικονομία» νοείται μια 
βιομηχανική οικονομία, που 
στοχεύει στη διαρκή απο-
κατάσταση μέσω αρχικής 
πρόθεσης και σχεδιασμού 
των προϊόντων.
Το προϊόν σχεδιάζεται με 
μέριμνα προς μια κατεύθυνση:
1.ευκολίας στην επανάχρηση 




Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, το προϊόν 
βελτιώνεται διαρκώς, και ο 
καταναλωτής μετατρέπεται 
μερικώς σε χρήστη το 
προϊόν εκτελεί κύκλους 
σχεδιασμού – δημιουργίας – 
χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο 
η ανακύκλωση συνιστά 
το απαραίτητο τελευταίο 
στάδιο μιας διαδικασίας συ-
νεχούς ανάκτησης της ύλης.
Ταυτόχρονα, πρόκειται για 
ένα σκεπτόμενο σύστημα 
– «think in system» – καθώς 
βασίζεται σε διαδικασία 
συνεχούς βελτίωσης, 
τροφοδοτούμενης από 
μια διαδραστική μεταξύ 
χρήστη –σχεδιαστή βάση 
πληροφοριών. 
Το σύστημα κλείνει με 
εφαρμογή αντίστοιχου 
κύκλου επανάχρησης ύλης 
προσαρμοσμένη για τα ορ-
γανικά απορρίμματα ,τα οποία 
υφίστανται διαδικασίες 
βιολογικής  επεξεργασίας 
και κομποστοποίησης 
και  μετατρέπονται σε 
αξιοποιήσιμη ύλη για 
καλλιέργειες και άλλα.
|Διάγραμμα κυκλικής 






























| MUZZI BICYCLES | ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PET
| ADIDAS | ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
| SEA2SEE EYEWEAR | ΙΤΑΛΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥ 
ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
| BALLO EYEWEAR | CAPE TOWN
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ XΑΡΤΙ
| EVERLANE | ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
| EMILY CLAIRE
& ERIK GOKS0YR | ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ 































|Στη κατεύθυνση μιας 
βιώσιμης νησιωτικής 
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς , 
επιλέγουμε τη Σύρο για 
την ανάπτυξη ενός τέτοιου 
οικονομικού συστήματος, 
βασισμένου στο μοντέλο 
διαχείρισης απορριμμάτων. 
Οι λόγοι επιλογής της θα 
αναλυθούν αφού πρώτα 
παρουσιαστούν τα βασικά 
της χαρακτηριστικά.
Στο πλαίσιο στρατηγικής 
ανάγνωσης του νησιού 
εστιάζουμε σε μια καταγραφή 
των στοιχείων που συνιστά, 
σε 3 επίπεδα.
Το πρώτο αφορά στην 
αναγνώριση της ως 
διοικητικό κέντρο της 
περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
και την στοιχειοθέτηση του 
προφίλ της σε ό,τι αφορά τη 
γεωγραφική κατανομή του 
πληθυσμού ,τη διασπορά των 
οικισμών της σε αναφορά 
με το γεωμορφολογικό 
της ανάγλυφο και τέλος 
του χαρακτήρα των πιο 
σημαντικών της διοικητικών 
διαμερισμάτων, δηλαδή της 
Ερμούπολης και της Ποσει-
δωνίας.
|Η αναγνώριση των βασικών 
χαρακτηριστικών της 
Σύρου καταδεικνύει τη 
κεντροβαρικότητα της 
Ερμούπολης, η οποία συνιστά 
τον πολυπληθέστερο δήμο, 

























αντιθέσεις ανάμεσα στο 
ορεινό, βόρειο και πεδινό, 
νότιο κομμάτι  δικαιολογούν 
τη ΄συγκέντρωση των 
οικισμών στο νότο και 
διαμορφώνουν ένα πιο 
φυσικό, μη ανθρωπογενές 
κομμάτι στο βοριά-δηλαδή 
στο τμήμα της Άνω Σύρου.
Οι περιοχές Natura αλλά και ο 
γεωγραφικός εντοπισμός των 
περιπατητικών διαδρομών 
ενισχύουν αυτά τα συμπε-
ράσματα.
|Ταυτόχρονα, η ιστορική 
σημασία της Σύρου ως 
εμπορικό κέντρο με σπουδαίο 
αρχιτεκτονικό απόθεμα 
νεοκλασικών κτιρίων σε 
συνδυασμό με τις προοπτικές 
ανάπτυξης θαλάσσιου 
τουρισμού στη Ποσειδωνία, 
αναδεικνύουν το νησί σε 





















































|Δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης 
του νησιού αποτέλεσε 
η τοπική οικονομία και 
απασχόληση του νησιού.
 
Τα τελευταία χρόνια 
σημειώνεται μια μετάβαση 
από την ιστορικά εξαγωγική 
οικονομία στην εισαγωγική 
οικονομία υπηρεσιών,  που 
εξαρτάται από το τουρισμό 
και τις δημοσιές υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικό δείγμα 
αυτού είναι η αλματώδης 
αύξηση του τριτογενή τομέα 
σε βάρος του δευτερογενούς, 
με το ποσοστό 63%, το 2001, 
να δίνει τη θέση του στο 
78%, το 2011, με το ποσοστό 
του πρωτογενούς τομέα να 
παραμένει σταθερό.
|Αναλυτικά για τον κάθε 
τομέα:
Ο πρωτογενής τομέας 
παρουσιάζει σταθερό 
ποσοστό, εκτιμώμενο στο 
3%, με τη γεωργία να είναι 
η βασικότερη απασχόληση 
του τομέα. Χαρακτηριστικά 
η γεωργία βρίσκεται σε 
άνθηση μέσω των θερ-
μοκηπιακών της βιολογικών 
ειδών. Μάλιστα, παρουσιάζει 
προοπτική ανάπτυξης, 
καθότι μόλις το 28,5 % των 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
αξιοποιείται.
Ο δευτερογενής τομέας 
αποτελεί αυτόν με τον 
οποίο συνδέεται το νησί, 
ως βιομηχανική βάση έως 
το 1990 αλλά και ως τον 
τόπο όπου μέχρι και το 2001 
συγκέντρωνε μεγαλύτερο 
ποσοστό παραγωγής από 
εκείνο του μέσου όρου της 
χώρας.
Σήμερα το 23.7 % των 
επιχειρήσεων του νησιού 
σχετίζεται με τη μεταποίηση.
Οι περισσότερες από αυτές 
αφορούν επιχειρήσεις 
που ασχολούνται με 
τοπικά προϊόντα, ενώ 
σημαντικό ποσοστό των 
απασχολουμένων κατέχουν 
και οι εργαζόμενοι του 
Νεωρίου, με το οποίο έχει 
συνδεθεί η Ερμούπολη.
Στη μεταποίηση 
συγκαταλέγονται και 3 
τσιμεντοβιομηχανίες  
Ωστόσο το μεγαλύτερο 
ποσοστό του τομέα δεν 
κατέχει πλέον η μεταποίηση, 
αλλά οι κατασκευές και τα 
δημόσια έργα.
Στο τριτογενή τομέα 
το μεγαλύτερο ποσοστό 
απασχόλησης αφορά σε 
δραστηριότητες εμπορίου 
και σε θέσεις διοίκησης, 
άμυνας και ασφάλισης. 
Πολύ σημαντικό είναι και 
το ποσοστό σε παροχή κατα-
λυμάτων και εστίασης που 
αποδεικνύει τη τουριστική 
κίνηση του νησιού.
Χαρακτηριστικό ποσοστό 
καταλαμβάνει και η 
εκπαίδευση. Η ύπαρξη των 
σχολών βιομηχανικής σχε-
δίασης και  συστημάτων και 
η σχολή  εμποροπλοίαρχων
αποδεικνύει αυτό τον 
ισχυρισμό.
Τέλος, αναφορικά με τις 
υπηρεσίες παροχής νερού, 
ρεύματος και επεξεργασίας 
λυμάτων αξίζει να αναφερθεί 
ότι η Σύρος σημειώνει 
σημαντική βελτίωση 
προς τη κατεύθυνση της 
βιωσιμότητας .
Οι  εγκαταστάσεις 
αφαλάτωσης, οι 
ανεμογεννήτριες, αλλά και 
η κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. 




























































| Το τρίτο και τελευταίο 
επίπεδο ανάγνωσης 
του νησιού, με στόχο 
τη συγκρότηση ενός 
βιώσιμου εναλλακτικού 
οικονομικού μοντέλου, 
βασισμένο στη διαχείριση 
των απορριμμάτων, είναι 
η υφιστάμενη κατάσταση 
σε ό,τι αφορά ακριβώς τα 
σκουπίδια.
Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό 
των απορριμμάτων οδηγείται 
στον Χ.Υ.Τ.Α., ο οποίος 
είναι ενεργός από το 2009. 
Μέρος αυτών μεταφέρεται 
στον Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου για 
περεταίρω διαλογή. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το νησί 
είναι ήδη δραστηριοποιημένο 
στην ανακύκλωση. Ο δήμος 
Σύρου έχει συνάψει σύμβαση 
συνεργασίας με την ελληνική 
εταιρεία αξιοποίησης 
ανακύκλωσης ΑΕ, από το 
2008, με τα ανακυκλώσιμα να 
οδηγούνται στην Αθήνα για 
ανάκτηση.
Προς ανάκτηση οδηγούνται 
επίσης φορητοί στήλοι και 
λαμπτήρες, μπαταρίες και 
ηλεκτρικές συσκευές, με 
πρωτοβουλία ιδιώτη και 












|Σε επίπεδο παραγωγής 
η συνολικά εκτιμωμένη 
παραγόμενη ποσότητα 
αστικών απορριμμάτων  στο 
νησί είναι 13.488 τόνοι 
(βάσει2014), πράγμα που 
οδηγεί τη Σύρο 3η στη 
κατάταξη, μετά τη Μύκονο 
και τη Σαντορίνη.
|Το διάγραμμα  μηνιαίας 
παραγωγής  Α.Σ.Α.  για το 
2014  αποκαλύπτει ότι οι 
ποσότητες  είναι διπλάσιες 
για την καλοκαιρινή περίοδο, 
γεγονός που δείχνει τον 
αντίκτυπο της τουριστικής 
κίνησης του νησιού.
Από τον πίνακα ποιοτικής 
σύστασης των απορριμμάτων 
προκύπτει ότι το συνολικό 
ποσοστό ανάκτησης των 
απορριμμάτων είναι  68% 
με το 40% να αφορά στα 
οργανικά απόβλητα και το 
28% σε ανακυκλώσιμα υλικά. 
Από τα ανακυκλώσιμα 
υλικά οι μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις αφορούν στο 
χαρτί και στο πλαστικό.
|Ανάμεσα στους στόχους 
για το 2020, όπου ο 
Χ.Υ.Τ.Α. εκτιμάται να έχει 
εξαντλήσει τις δυνατότητές 
του, προτείνεται η επέκταση 
του, ενώ προβλέπονται 
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς 
κομποστοποίησης και 


















|Στο διάγραμμα υφιστάμενης 
κατάστασης διαχείρισης των 
απορριμμάτων προκύπτει 
ότι  στατιστικά μόλις το 
26% των παραγόμενων Α.Σ.Α. 
οδηγείται σε διαχωρισμό και 
το υπόλοιπο κλάσμα-δηλαδή 
το 74%- καταλήγει στον 
Χ.Υ.Τ.Α. για ταφή.
Το ποσοστό αυτό 
συγκρινόμενο με το 32% 
των μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων είναι 
παραπάνω από το διπλάσιο, 
γεγονός που εντείνει την 
ανάγκη εύρεσης λύσης προς 
τη κατεύθυνση αποφυγής 
της ταφής.
|Ολοκληρώνοντας την 
ανάγνωση των βασικών 
χαρακτηριστικών του 
νησιού, κρίνεται αναγκαία 
η παράθεση των λόγων 
επιλογής της Σύρου, ως τον 
τόπο εφαρμογής του νέου 
μοντέλου κυκλικής οικο-
νομίας.
Αυτοί αφορούν  αρχικά 
στη σημασία της  Σύρου 
ως διοικητικό κέντρο των 
Κυκλάδων. Η θέση της 
μπορεί να συμβάλει στο 
να αποτελέσει άμεσα το 
πρότυπο για την εφαρμογή 
αντίστοιχων συστημάτων 
οικονομίας προσαρμοσμένων 
και σε άλλα νησιά.
Σημαντικό παράγοντα 
συνιστά και η πολύπλευρη 
κοινότητα και τοπική 
δραστηριότητα  της, η οποία 
εξυπηρετεί την ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος – προτύπου σε 
όλα τα επίπεδα. Δεν είναι 
τυχαίο το  ήδη ανεπτυγμένο 
περιβαλλοντικό αίσθημα 
ευθύνης ,το οποίο μπορεί να 
συμβάλει σε γρηγορότερα 
αποτελέσματα. 
Σε πρακτικό επίπεδο ο 
σπουδαιότερος  λόγος είναι 
η ύπαρξη του τμήματος 
μηχανικών σχεδίασης 
προϊόντων και συστημάτων 
του πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Δεδομένης  της συμβατότητας 
των στόχων του  με αυτών 
της κυκλικής οικονομίας, 
αναμένεται να  συμβάλει σε 
μια ουσιαστική υλοποίηση 
ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος.
Τέλος, το βιομηχανικό 
παρελθόν της Σύρου,  ως 
τόπος συνεχών εξελίξεων 
και αλλαγών στις μεθόδους 
βιομηχανικής παραγωγής 
την καθιστά ιδανικό τόπο 































Το πρότυπο 0_Waste -ως 
ένα σύστημα κυκλικής 
οικονομίας για τη 
Σύρο- βασίζεται στη 
συλλογή, επεξεργασία 
και επαναπροώθηση των 
απορριμμάτων του νησιού. 
Στόχος είναι η δημιουργία/
αξιοποίηση μιας νέας 
πηγής πρώτης ύλης που θα 
μπορεί να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη παραγωγικών 
δραστηριοτήτων στο νησί 
και πιο μακροχρόνια 
η εδραίωση ενός νέου 
συστήματος λειτουργίας 
προσαρμοσμένου στην 
πραγματικότητα του νησιού 
και στην ανάγκη του για 
αυτονομία.  Στη συνέχεια 
παρατίθεται αναλυτικά η 
εφαρμογή του συστήματος 
σε όλα τα επίπεδα.
|-συλλογή απορριμμάτων-
Προτείνεται η υλοποίηση 
ενός δικτύου συλλογής 
απορριμμάτων σε δύο 
φάσεις. Σε πρώτη φάση και 
προς περιορισμό αρχικής 
δαπάνης,  προτείνεται 
η αξιοποίηση των ήδη 
υπάρχοντων κάδων και άρα 
ο απλός διαχωρισμός των 
προϊόντων σε οργανικά και 
ανακυκλώσιμα. Τα υπόλοιπα 
(μπαταρίες, λαμπτήρες, 
ηλεκτρικές συσκευές κλπ.) 
θα συλλέγονται όπως και 
στην υπάρχουσα κατάσταση 
σε επιλεγμένα σημεία – με 
έμφαση στην ανάπτυξη 
δημοτικών δράσεων για 
τη γενικότερη συλλογή 
τους και όχι τη μονομερή 
αξιοποίησή τους από μερικές 
μόνο συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις.
Η υλοποίηση της δεύτερης 
φάσης προϋποθέτει την 
ανάπτυξη προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης των 
κατοίκων για τα οφέλη 
της κυκλικής οικονομίας 
και της ανακύκλωσης. 
Αυτή η φάση περιλαμβάνει 
την εγκατάσταση αρχικά 4 
διαφορετικών κάδων για τα 
βασικά είδη ανακύκλωσης 
(χαρτί, πλαστικό, γυαλί, 
μέταλλο) που θα λειτουργούν 
συνδυαστικά με τους 
κάδους προορισμένους για 
κομποστοποίηση οργανικών. 
Οι διαδρομές των 
α π ο ρ ρ ι μ μ α τ ο φ ό ρ ω ν 
διατηρούνται οι ίδιες με βάση 
τα δεδομένα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά. Αλλά σε 
περίπτωση αύξησης του 
πληθυσμού – ειδικά στη Δ.Ε. 
Ποσειδωνίας στο κομμάτι 
του Μακρύ Γυαλού θα είναι 
απαραίτητη αναπροσαρμογή. 
Κρίνεται απαραίτητη 
η μίσθωση αρχικά και 
μακροπρόθεσμα η προμήθεια 
επιπλέον απορριμματοφόρων 
για τις ανάγκες των 
ανακυκλώσιμων ειδών – 
έως τώρα συλλέγονταν από 
ιδιώτη.
|-επεξεργασία- 
Μετά τη συλλογή των 
απορριμμάτων ακολουθεί 
η μεταφορά τους στο χώρο 
ανακύκλωσης. Μέσα από 
τη διαδικασία προκύπτουν 
τα εξής ρεύματα: γυαλί, 
πλαστικό 3D(PVC, PET), 
πλαστικό 2D (HDPE, PP), χαρτί, 
μέταλλο (λευκοσίδηρος, 
αλουμίνιο). 
Η επεξεργασία (διαχωρισμός, 
καθαρισμός, συμπίεση) 
των προϊόντων οδηγεί 
στην αποθήκευσή τους στο 
χώρο της ανακύκλωσης. 
Δημιουργείται ένα απόθεμα 
προς διπλή χρήση από τις 
τοπικές επιχειρήσεις και από 
το Ινστιτούτο. Παράλληλα με 
τη διαδικασία ανακύκλωσης 
εκτελείται και η διαδικασία 
κομποστοποίησης των 
οργανικών απορριμμάτων. 
Προϊόν αυτής είναι το 
κομπόστ που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
στις καλλιέργειες του 
νησιού – προσφέροντας 
μια οικονομικότερη και 
ευνοϊκότερη προς το 
περιβάλλον εναλλακτική από 
τα εισαγόμενα λιπάσματα.
| -σχεδιασμός νέας ύλης και 
προϊόντων -
Στο Ινστιτούτο προβλέπεται 
η ανάπτυξη έρευνας σχετικά 
με τις ιδιότητες των 
ανακυκλωμένων υλικών, τη 
δημιουργία νέων πρώτων 
υλών από ανακυκλωμένα 
υλικά και το σχεδιασμό 
νέων προϊόντων στο ίδιο 
πάλι πλαίσιο. Πρόκειται 
για προγράμματα που θα 
αναπτύσσονται στα πλαίσια 
του τμήματος μηχανικών 
σχεδίασης προϊόντων και 
συστημάτων, αλλά και μέσα 
από ανεξάρτητα ερευνητικές 
ομάδες. 
Ο σκοπός λειτουργίας αυτού 
του Ινστιτούτου είναι 
διπλός:
_ Σε τοπικό επίπεδο να 
εξασφαλίσει την καλύτερη 
δυνατή ένταξη των νέων 
προϊόντων – υλικών στην 
οικονομία της Σύρου, 
λαμβάνοντας υπόψιν τις 
δυναμικές του νησιού για 
εξαγωγές προϊόντων. Στα 
πλαίσια της κυκλικής 
οικονομίας που καθιστά 
βιώσιμό όλο το εγχείρημα 
δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό 
προϊόντων που ευνοούν την 
αποσυναρμολόγηση και την 
επισκευή ή επανάχρηση των 
μερών τους.
_ Σε υπερτοπικό επίπεδο είναι 
η δημιουργία ενός κέντρου 
της ύλης και της κυκλικής 
οικονομίας. Στο Ινστιτούτο 
εκτός από ερευνητικά 
προγράμματα προβλέπεται 
και η διοργάνωση διεθνών 
επιστημονικών σεμιναρίων 
και ομιλιών, έτσι ώστε 
το σημείο καθίσταται 
διεθνές κέντρο σκέψης 
και ανταλλαγής απόψεων 
γύρω από προϊόντα και 
παραδείγματα σχετικά με το 
νέο οικονομικό σύστημα που 
















|-  ο νέος τύπος βιοτεχνίας-
Ανά το νησί, σε υπάρχοντα 
κενά κελύφη προτείνεται 
η δημιουργία των νέων 
βιοτεχνιών. Πρόκειται για το 
επόμενο στάδιο μετά τη δράση 
του ινστιτούτου που είναι η 
αξιοποίηση προτεινόμενης 
ύλης και προϊόντων μέσα 
από την ένταξή τους στην 
παραγωγική διαδικασία στα 
πλαίσια πάντα τοπικών 
βιοτεχνιών. Συγκεκριμένα 
προτείνεται η οργάνωση 
τοπικών ομάδων – 
οργανώσεων που στα πλαίσια 
του δήμου θα δημιουργήσουν 
βιοτεχνίες ανά το νησί 
προς εκμετάλλευση, των 
προς παραγωγή προϊόντων. 
Ο οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός του νησιού 
σε συνεργασία ίσως με 
εξωτερικούς συνεργάτες 
θα φροντίσει για την 
εμπορευματοποίηση των 
καινοτομιών με έμφαση 
τη δημιουργία τοπικών 
προϊόντων (made in Sy-
ros) προς εσωτερική και 
εξωτερική κατανάλωση.
Στόχος η δημιουργία ενός 
κύκλου εργασιών που 
εξαιρουμένων των βιοτεχνιών 
για παραδοσιακά προϊόντα, 
έχει σχεδόν εκλείψει από 
το νησί. Η αξιοποίηση των 
απορριμμάτων ως πρώτη ύλη 
για την παραγωγή τοπικών 
πρωτότυπων προϊόντων 
αποτελεί μια ευκαιρία για 
την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας του νησιού, 
για την εξάλειψη της 
ανεργίας και την προώθηση 
του μέσα από την κατασκευή 
προϊόντων προέλευσης από 
τη Σύρο.
|- επισκευή αναπροσαρμογή-
Οι ίδιες αυτές οι βιοτεχνίες 
θα διαθέτουν τμήμα 
επισκευής προϊόντων ώστε 
αυτά τα προϊόντα να μην 
καταλήγουν απευθείας 
στους κάδους μετά τη χρήση.
Στα πλαίσια εφαρμογής της 
κυκλικής οικονομίας στη 
Σύρο, απαραίτητη κρίνεται 
η πρόβλεψη για διαμόρφωση 
κύκλων επισκευής και 
επανάχρησης προϊόντων. 
Προς αυτό το σκοπό θεωρείται 
αναγκαία η δυνατότητα των 
χρηστών πριν την απόρριψη 
του προϊόντος να μπορούν 
να φροντίσουν για την 
επισκευή τους ή σε άλλη 
περίπτωση την επανάχρηση 
των μερών τους. 
|- παρακολούθηση-
Σε κάθε επίπεδο λειτουργίας 
της κυκλικής οικονομίας 
κρίνεται αναγκαία η συμβολή 
διαδικτυακού τόπου (ίσως 
στα πλαίσια της σελίδας του 
Δήμου) ή ειδικής εφαρμογής 
για τους κατοίκους – 
επισκέπτες. Αυτή η εφαρμογή 
εξασφαλίζει την απαραίτητη 
ανατροφοδότηση (feedback) 
προς τους κατασκευαστές και 
ερευνητές από τους χρήστες 
των προϊόντων. Μια δράση 
που επιτρέπει τη διαρκή 
βελτίωση και προσαρμογή 
στις καταναλωτικές ανάγκες 
των παραγόμενων αγαθών 
λαμβάνοντας υπόψιν ένα 
πλήθος παραμέτρων. 
Παράλληλα θα είναι μια 
εφαρμογή που στα πρώτα 
τουλάχιστον χρόνια 
λειτουργίας του συστήματος, 
θα εντοπίζει τους τόπους 
παραγωγής επισκευής και 
διάθεσης προϊόντων και θα 
συνιστά έναν ηλεκτρονικό 
χάρτη της κυκλικής 
οικονομίας στο νησί.  
|- απόρριψη ανακύκλωση-
Η κυκλοφορία της ύλης 
εξασφαλίζεται με την 
απόρριψη του προϊόντος 
που θα οδηγήσει στην 
ανακύκλωση και στην εκ 
νέου αξιοποίηση της ύλης.
Η λειτουργία του προτεινόμενου μοντέλου 
κυκλικής οικονομίας οργανώνεται γύρω από την 
αξιοποίηση των απορριμμάτων, τη μετατροπή τους 
σε εκμεταλλεύσιμη πρώτη ύλη, την έρευνα γύρω από 
μεθόδους χρησιμοποίησης τους και την παραγωγή 
των νέων προϊόντων. Προτείνεται η δημιουργία 
ενός λειτουργικού και οργανωτικού κέντρου που 
θα περιλαμβάνει 
Μονάδα ανακύκλωσης, 
το Ινστιτούτο καθώς και μία πρότυπη 
Βιοτεχνία παραγωγής. 
Αυτές οι εγκαταστάσεις συνιστούν όχι μόνο 
την υποδομή του νέου αυτού συστήματος αλλά 
ταυτόχρονα αποτελούν τη μικρογραφία της κυκλικής 
οικονομίας και την υλοποίηση των εγκαταστάσεων 









































































Η άφιξη στο σημείο γίνεται 
διαμέσου μιας παραλιακής 
οδού που σήμερα οδηγεί 
σχεδόν αποκλειστικά στις 
εγκαταστάσεις. Παράλληλα 
οι κάτοικοι του νησιού 
συχνά επιλέγουν αυτό το 
σχετικά ήπιας κίνησης 
τμήμα του οδικού δικτύου 
για σύντομες πεζοπορικές 
διαδρομές, ξεκινώντας από 
την Ερμούπολη. 
Καίριοι λόγοι επιλογής της 
τοποθεσίας Κοράκι - Χ.Υ.Τ.Α. 
Σύρου για τη δημιουργία των 
εγκαταστάσεων 0_WASTE, 
αποτελούν:
_Η καλή συνδεσιμότητα με 
την Ερμούπολη και το λιμάνι
_Το ανάγλυφο δημιουργεί 
ένα φυσικό όριο από τους 
γύρω μικρούς οικισμούς
_Οι συνθήκες δυνατού 
ανέμου δυσχεραίνουν την 
εκφόρτωση και αποθήκευση 
των απορριμμάτων. Έτσι, 
ολόκληρος ο λόφος είναι 
καλυμμένος από σκουπίδια 
και η συνέχιση της 
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 
κρίνεται ακατάλληλη για το 
σημείο.
_Οι σημερινές εγκαταστάσεις 
διαχείρισης απορριμμάτων 
οδηγούν σε σημαντική 
υποβάθμιση του φυσικού 
τοπίου, ενώ είναι και ορατές 
κατά την άφιξη με το πλοίο.
_Τοποθεσία εξαιρετικής 
ομορφίας λόγω αναγλύφου 







































































































































































































































































































































































Το παραπάνω εύρος τομών 
καταδεικνύει τις διαρκείς 
μεταβολές βάσει των 
οποίων διαμορφώνεται 
το σημείο επέμβασης. 
Θεωρούμε λοιπόν  κάθε 
συμβατική προσπάθεια 
απεικόνισης του αναγλύφου 
ακατάλληλη για τη σύλληψη 
του εφήμερου χαρακτήρα 
του όπως καθορίζεται από 
φυσικά και ανθρωπογενή 
γεγονότα στο χώρο.
Προτείνουμε την 
ανασύσταση των βασικών 
χαρακτηριστικών του 
αναγλύφου μέσα από τομές 
- στιγμιότυπα στο χώρο και 
στο χρόνο. Το σύνολο αυτών 
των στιγμών καθορίζει και 
το τελικό ανάγλυφο πάνω 
























Η χρήση των τομών για την 
αναπαραγωγή στιγμιοτύπων 
πραγματοποιείται αρχικά 
στοχευμένα στα τρία σημεία 
ενδιαφέροντος της περιοχής 
επέμβασης, κατά μήκος και 
στη συμβολή των ρεμάτων. 
Από εκεί προκύπτουν τα τρία 
χαρακτηριστικά αντικείμενα: 
πτύχωση, γέφυρα, ανάλημμα
Η μεταφορά του αναγλύφου 
σε επιφάνειες οδηγεί 
στα τρία χαρακτηριστικά 
αντικείμενα που επιτελούν 
κάθε ένα μια ξεχωριστή 
λειτουργία. 
Η πτύχωση πρόκειται να 
στεγάσει το Εργοστάσιο 
Ανακύκλωσης, το χώρο 
αποθήκευσης ανακυκλωμένης 
ύλης και τελικά θα 
χρησιμοποιηθεί για 
υπαίθριες διαμορφώσεις που 
συνδέουν την εγκατάσταση 
με τις υπάρχουσες 
πεζοπορικές διαδρομές.
Η γέφυρα που βρίσκεται στη 
συμβολή των δύο ρεμάτων, 
υιοθετεί το διπλό ρόλο της 
στέγασης του Ινστιτούτου 
Ερευνών και Παραγωγής 




σύνδεση του Εργοστασίου με 
το οδικό δίκτυο.
Το ανάλημμα μεταξύ των 
πλευρών του νότιου ρέματος, 
χρησιμοποιείται από τη 
Μονάδα Βιοτεχνίας και 
λειτουργεί με τη σειρά του 

























Η υλοποίηση των 
αντικειμένων και η 
δημιουργία του 0_Waste 
τοποθετείται όπως έχει 
αναφερθεί από το σημείο 
t=2020 και μετά.
Στην κάτοψη δωμάτων 
αποτυπώνεται η χρήση 
των παραπάνω γεωμετριών 
σε ένα ενιαίο σύνολο που 
συνιστά το συγκρότημα των 
κτιρίων. Αυτό ξεκινάει από 
το δρόμο όπου τοποθετούνται 
οι απαραίτητοι για 
τους εργαζόμενους και 
τους επισκέπτες χώροι 
στάθμευσης. Από εκεί 
ξεκινάει μία γέφυρα που 
καταλήγει στο Εργοστάσιο 
Ανακύκλωσης - Πτύχωση [Γ] 
και χρησιμοποιείται κυρίως 
από τα απορριμματοφόρα και 
τους εργαζόμενους.
Παράλληλα, μετά τη 
γέφυρα, στο τέλος του 
δρόμου υπάρχει η σύνδεση 
με το δώμα της Μονάδας 
Βιοτεχνίας [Α] που οδηγεί 
στο Ινστιτούτο Ερευνών και 
Παραγωγής Πρωτοτύπων [Β]. 
Εναλλακτικά τοποθετείται 
ο διάδρομος κίνησης των 
οχημάτων μεταφοράς ύλης 
και προϊόντων προς τη 
Μονάδα Βιοτεχνίας.
Μια ακόμα διαδρομή διασχίζει 
τους χώρους αποθήκευσης 
ανακυκλωμένης  ύλης [Δ] 




















































































ΓΕΝ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ = 4.175 M2
_ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΕΜΒΑΔΟΝ = 675 M2
_ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ
ΕΜΒΑΔΟΝ = 1700 M2
_ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
+ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΗΣ 
ΥΛΗΣ 


































_1 Μονάδα υποδοχής, Χειροδιαλογής, Μηχανικής διαλογής, 
Συμπίεσης Υλικού 980m2
_2 Μονάδα κομποστοποίησης (κουτιά Herhof) 280m2
_3 Βοηθητικοί χώροι μονάδας ανακύκλωσης 540m2
  a   Χώροι διοίκησης 120m2
  b   Γραφείο ασφάλειας 25m2
  γ   Ιατρείο 25m2
  δ   Αποδυτήρια 110m2
  ε   Χώροι υγιεινής 90m2
  ζ   Χώροι βιολογικού καθαρισμού 170m2
_4 Χ.Υ.Τ.Υ. 1400m2





























































































































































































































































































































1_ Χώρος Παραγωγής 230m2
2_ Χώρος Μεταφόρτωσης Υλικού 120m2
3_ Χώροι Διοίκησης 130m2
4_ Αποδυτήρια 60m2 
5_ Χώροι υγιεινής 35m2














































| Η διαχείριση των ομβρίων 
ξεκινάει με την Ά Δεξαμενή 
Συλλογής Ομβρίων Υδάτων 
σε μεγαλύτερο υψόμετρο, με 
σκοπό τη διοχέτευσή τους 
στο υπόγειο σύστημα αγωγών 
και τελικά τη διάθεσή 
τους στις εγκαταστάσεις 
συλλογής και επεξεργασίας 
υδάτων.
| Παράλληλα το υπόγειο 
δίκτυο αγωγών συλλογής 
ομβρίων υδάτων ενώνεται 
με το ήδη υπάρχον δίκτυο 
συλλογής στραγγισμάτων 
του Χ.Υ.Τ.Α.
| Τα δώματα των 
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν 
μετατρέπονται με την 
κατάλληλη διευθέτηση των 
κλίσεων σε επιφάνειες 
απορροής ομβρίων υδάτων 
προς το υπόγειο σύστημα 
αγωγών και τελικά στις 
εγκαταστάσεις συλλογής 
και επεξεργασίας τους.
| Στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας υδάτων 
υπάρχει η ΄Β δεξαμενή 
συλλογής καθώς και τρεις 
ακόμα δεξαμενές που 
επιτελούν σε σειρά τις 
κατάλληλες λειτουργίες 
ώστε το νερό να καθαρίζεται 
και να διανέμεται πάλι στο 
σύστημα καλύπτοντας τις 
ανάγκες του Εργοστασίου, 
του Ινστιτούτου και της 
Μονάδας Βιοτεχνίας σε νερό.
| Σε αυτές τις εγκαταστάσεις 
περιλαμβάνεται μια 
υδροηλεκτρική τουρμπίνα 
που εξασφαλίζει την 
ενεργειακή αυτονομία του 
0_Waste αξιοποιώντας την 
κυκλοφορία του νερού.























| Αυτό το σύστημα 
περιλαμβάνει δύο στάδια. 
Αρχικά τη στεγάνωση των 
Χ.Υ.Τ.Α. με τις κατάλληλες 
στρώσεις υλικών ώστε να 
αποφευχθεί η εισροή ομβρίων 









ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΦΟ
| Στη συνέχεια με σκοπό 
την ταχεία απορρόφηση 
των ομβρίων υδάτων προς 
αποφυγή εισροών στον 
ανενεργό Χ.Υ.Τ.Α. και τη 
δημιουργία κατολισθήσεων, 
επιλέγεται η ανάπτυξη ενός 
ριζικού συστήματος με την 
κατάλληλη φύτευση της 
πλαγιάς. Χρησιμοποιούνται 
είδη που εντοπίζονται 





























































|Η κατώτερη στάθμη του 
συγκροτήματος ορίζεται 
στο -10.00m από τη 
στάθμη 0.00m, δηλαδή τη 
στάθμη εισόδου.
Σε αυτή περιλαμβάνονται 
χώροι της Μονάδας 
παραγωγής αιχμής 
,αλλά και του 
Ινστιτούτου έρευνας 




τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι 
βοηθητικοί χώροι 
αποδυτηρίων και χώρων 
υγιεινής, ακολουθούν 
οι αποθήκες ύλης και 
προϊόντων και τέλος, 
ο διπλού ύψους χώρος 
παραγωγής, ο οποίος 
συνδέεται με τους 
άλλους ορόφους μέσω 
ανελκυστήρα.
|Τους χώρους που 
φιλοξενούν τη βιοτεχνία 
και το ινστιτούτο 
ενώνει υπαίθριος χώρος. 
Αυτός συνδέεται με 
εξωτερικό διάδρομο, στη 
νοτιοδυτική πλευρά, στον 
οποίο τακτοποιούνται 
όλες οι υπαίθριες 
κατακόρυφες κινήσεις 
του ινστιτούτου. Με τον 
υπαίθριο χώρο γειτνιάζει 
το εστιατόριο. Δίπλα 
σε αυτόν υπάρχει το 
καφέ και στη συνέχεια 
ο διπλού ύψους χώρος 
εντευκτηρίου. Αυτός 
περιβάλλεται από 
διαδρόμους που τον 
συνδέουν είτε με τους 
βοηθητικούς χώρους 
είτε τον οδηγούν στα 
εργαστήρια 
|Στη κάτοψη διακρίνονται 























|Στη στάθμη – 4.00m 
περιλαμβάνονται χώροι 
τόσο του Ινστιτούτου 
όσο και της Μονάδας 
παραγωγής, αλλά και 
αυτής της ανακύκλωσης. 
Στη Μονάδα παραγωγής 
τοποθετείται ο όροφος 
προμηθειών, δηλαδή 
φόρτωσης –εκφόρτωσης 
προϊόντων , ο οποίος 
συνδέεται με το δρόμο 
μέσω ράμπας. Εδώ 
τοποθετείται και το 
γραφείο κίνησης αλλά 
και βοηθητικοί χώροι WC.
Πρόσβαση στη στάθμη 
προσφέρει η ράμπα-οροφή 
της Μονάδας παραγωγής 
αιχμής ,η οποία και 
συνδέει τη στάθμη 0.00m 
με τον υπαίθριο χώρο-
υποδοχή του ινστιτούτου. 
Ο κλειστός χώρος 
αυτού ,που διαδέχεται 
τον υπαίθριο είναι ο 
χώρος που φιλοξενεί 
την υποδοχή. Στον 
άξονα του ινστιτούτου 
ακολουθεί η σκάλα αλλά 




ή  το χώρο ανάγνωσης/
βιβλιοθήκη. Αυτοί 
οδηγούν στην αίθου-
σα συσκέψεων, ύστερα 
στο εργαστήριο 
πληροφορικής και τέλος 
στο  αμφιθέατρο.
|Στη Μονάδα ανακύκλωσης 
ο χώρος φιλοξενεί τον 
εξοπλισμό συμπίεσης για 
κάθε διαφορετικό είδος 
υλικού, ενώ προσφέρει 
και μια δευτερεύουσα 
είσοδο σε αυτή διαμέσου 























ΣΤΑΘΜΗ -4.00m| ΠΡΟΣΒΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΥΝΑΣ ΥΛΗΣ
|Η στάθμη του 0.00m αφορά 
αποκλειστικά στη μονάδα 
ανακύκλωσης και στις 
αποθήκες ανακτημένης 
ύλης και στη σύνδεση 
τους με το βασικό οδικό 
δίκτυο.
Η σύνδεση αυτή 
επιτυγχάνεται μέσω 
της γέφυρας η οποία 
λειτουργεί διπλά τόσο 
για τη πρόσβαση των 
α π ο ρ ρ ι μ μ α τ ο φ ό ρ ω ν 
φόρτωσης /εκφόρτωσης, 
όσο και για τη πρόσβαση 
των εργαζομένων στη 
μονάδα ανακύκλωσης.
Αυτή οδηγεί στο 
χώρο εκφόρτωσης των 
απορριμμάτων, από που 
ξεκινά και ολόκληρη 
η πορεία ροής της 
ύλης-η οποία αναλύεται 
διεξοδικά στο διάγραμμα 
(βλ.σελίδα 73)
Στο χώρο εκφόρτωσης 
συμβάλει και ο άξονας 
κίνησης των φορτηγών 
που μεταφέρουν την 






























































|Τέλος η στάθμη του +6.00m 
αφορά σε λειτουργικούς 
χώρους της Μονάδας 
ανακύκλωσης αλλά και 
στη διαμόρφωση της 
διαχείρισης των υδάτων.
Πρόσβαση στη στάθμη 
πέραν των εσωτερικών 
κατακόρυφων κινήσεων 
δίνει η  κεκλιμένη 
οροφή του ινστιτούτου, 
η οποία ενώνεται με τον 
εξωτερικό διάδρομο της 
μονάδας ανακύκλωσης, 
στη νοτιοανατολική 
πλευρά. Αυτός οδηγεί είτε 
προς την εγκατάσταση 
συλλογής νερού είτε 
προς την είσοδο των 
χώρων διοίκησης της 
μονάδας ανακύκλωσης 
Χαρακτηριστική στο 
σημείο εισόδου είναι η 
σκάλα που επιτρέπει την 
πρόσβαση στην οροφή της 
μονάδας ανακύκλωσης 
και κατ’ επέκταση στον 
αποκαταστημένο Χ.Υ.Τ.Α.
Από το εσωτερικό της 
Μονάδας ανακύκλωσης σε 
αυτή τη στάθμη δίνεται 
και η δυνατότητα 
πρόσβασης   και 
στις εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού 






















































ΤΟΜΗ Α1 | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 
_Ο όγκος της Βιοτεχνίας 
αναπτύσσεται ως ένα 
ανάλημμα ανάμεσα στους 
φυσικούς σχηματισμούς του 
εδάφους κατά μήκος του 
ρέματος. 
_Οι λειτουργίες 
τοποθετούνται σε τρεις 
διαφορετικές στάθμες με την 
ανώτερη στο επίπεδο -4.00m. 
Εκεί βρίσκεται ο χώρος 
μεταφόρτωσης της πρώτης 
ύλης και των παραγόμενων 
προϊόντων, προσβάσιμος για 
τα οχήματα από εξωτερική 
ράμπα. 
_Στη στάθμη -7.00m 
τοποθετείται ο χώρος 
υποδοχής των εργαζομένων 
και των επισκεπτών στον 
οποίο καταλήγει κανείς από 
ευθύγραμμη δίοδο με ελαφρά 
κλίση που ξεκινάει από 
τον κοινό ημιυπαίθριο χώρο 
μεταξύ της Βιοτεχνίας και 
του Ινστιτούτου στη στάθμη 
-4.00m. Εκεί βρίσκονται 
επίσης χώροι διοίκησης της 
μονάδας.
_Στην κατώτερη στάθμη 
-10.00m είναι ο κύριος χώρος 
παραγωγής όπου η ύλη 
καταλήγει από το επίπεδο 
μεταφόρτωσης με τη χρήση 
δύο ανελκυστήρων φορτίου. 
Αποδυτήρια και αποθήκες 
εξυπηρετούν τις καθημερινές 























ΤΟΜΗ Α2 | ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΜΗ Α3 | ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ






















_Το Ινστιτούτο Ερευνών 
και Παραγωγής Πρωτοτύπων 
τοπεθετείται ως γέφυρα στη 
συμβολή των δύο ρεμάτων.
_Οι λειτουργίες που 
στεγάζει αναπτύσσονται 
σε δύο στάθμες κλειστών 
και ημιυπαίθριων χώρων, 
ενώ το δώμα του, με μία 
ελαφρά κλίση, εξυπηρετεί 
τη μετάβαση κυρίως των 
επισκεπτών στο Εργοστάσιο.
_Η πρόσβαση γίνεται από 
το επίπεδο του δρόμου μέσω 
του δώματος της Μονάδας 
Βιοτεχνίας που καταλήγει 
στον κοινό ημιυπαίθριο 
χώρο, στη στάθμη -4.00m. 
Εκεί στεγάζονται ο χώρος 
υποδοχής, η βιβλιοθήκη, το 
εργαστήριο υπολογιστών και 
το αμφιθέατρο.
ΤΟΜΗ Β1 | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
_Μέσω ενός κλειστού χώρου 
διπλού ύψους που στεγάζει 
το εντευκτήριο, οδηγείται 
κανείς στην κατώτερη 
στάθμη. Εκεί βρίσκονται 
οι χώροι ερευνών, τα 
εργαστήρια, οι αποθήκες ύλης 
και πρωτοτύπων. Παράλληλα 
εκεί τοποθετείται και ο 
κοινός για ολόκληρη την 























ΤΟΜΗ Β2 | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ






















ΤΟΜΗ Β4 | ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ






















_Ο όγκος της πτύχωσης 
τοποθετείται στο ρέμα 
κατά μήκος του σημερινού 
Χ.Υ.Τ.Α. και περιλαμβάνει το 
Εργοστάσιο Ανακύκλωσης, 
τους στεγασμένους χώρους 
αποθήκευσης ανακυκλωμένου 
υλικού και τις υπαίθριες 
διαμορφώσεις προς το 
σπήλαιο Φερεκίδη.
_Με αφετηρία την κίνηση της 
ύλης μέσα από τα διαδοχικά 
στάδια της ανακύκλωσης, η 
οργάνωση του Εργοστασίου 
πραγματοποιείται σε τρεις 
στάθμες. 
_Στη στάθμη 0.00m 
καταλήγει η γέφυρα την 
οποία χρησιμοποιούν 
α π ο ρ ρ ι μ μ α τ ο φ ό ρ α 
για τη μεταφορά του 
υλικού στους υποδοχείς 
απορριμμάτων. Σε αυτό το 
επίπεδο πραγματοποιείται 
το ενδιάμεσο στάδιο 
της ανακύκλωσης που 
αφορά στους οπτικούς 
διαχωριστές και τα κουτιά 
κομποστοποίησης. Παράλληλα 
ΤΟΜΗ Γ1 | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ




_Στην ανώτερη στάθμη +6.00m 
βρίσκονται τα αρχικά στάδια 
της ανακύκλωσης, χώροι 
γραφείων και διοίκησης.
_Η κατώτερη στάθμη 
-4.00m χρησιμοποιείται 
για το τελευταίο στάδιο 
της ανακύκλωσης - το 
θρυμματισμό και τη συμπίεση 
της ύλης, ενώ παράλληλα 
στεγάζει και χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης.
_Το δώμα του εργοστασίου 
οδηγεί με την κατάλληλη 
κλίση στις υπαίθριες 
διαμορφώσεις στην κόιτη του 
ρέματος και στη συνέχεια 
στην πλαγιά του λόφου.
_Κατά μήκος του ρέματος, 
τοποθετείται ο στεγασμένος 
ανοκτός χώρος αποθήκευσης 























ΤΟΜΗ Γ2 | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΟΡΕΑ ΓΕΦΥΡΑΣ























ΤΟΜΗ Γ4 | ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 / ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ









































| Σε  επίπεδο 
κατασκευαστικών επιλογών 
ως βασικό υλικό ,επιλέχθηκε 
το εμφανές σκυρόδεμα. 
Βασικότερη πρόκληση 
της λύσης αποτέλεσε η 
κατασκευή της γέφυρας. 
Ως αναγκαστική προϋπό-
θεση για τη στήριξη της 
τέθηκε η δημιουργία αρμού 
διαστολής μεταξύ γέφυρας 
και ινστιτούτου.
Ως φορέας επιλέχθηκε το 
σύστημα τοξωτής γέφυρας 
αποτελούμενο από 2 δοκούς 
και κατακόρυφα οπλισμένα 
μπετονένια διαφράγματα 
στο κάναβο του φέροντος 
οργανισμού του κτιρίου,
Ώστε να επιτευχθεί η μορφή 
της γέφυρας ο δομικός 
φορέας επενδύεται από 
μπετονένια πάνελ σε όλες 
τις πλευρές.
| Στη διαχείριση των 
όψεων βασικό κριτήριο 
ορίστηκε ο προσανατολισμός. 
Χαρακτηριστικά στη νο-
τιοδυτική πλευρά του 
Ινστιτούτου αλλά και στις 
νοτιοανατολικές πλευρές 
της Βιοτεχνικής μονάδας και 
της Μονάδας ανακύκλωσης 
τοποθετήθηκαν μπετονένιες 
περσίδες, ενώ οι  βορινές 












































|Για την κατασκευή του 
Ινστιτούτου τοποθετούνται 
μεγάλα τοιχεία στην μικρή 
διεύθυνση σε κάναβο 14 
μέτρων.
Στη διαμήκη διεύθυνση 
επιλέγεται να κατέβει 
ολόκληρο το τοιχείο, το οποίο 
πέραν από τη λειτουργεία 
στήριξης λειτουργεί ως 
τοίχος αντιστήριξης κόντρα 
στο βράχο. 
Στο κομμάτι του κτιρίου με 
το μεγαλύτερο μήκος, που 
γίνεται και η έξαρση του 
στεγάστρου, τα δοκάρια 
ακυρώνονται στο βράχο μέσω 
πασσάλων σκυροδέματος, 
τα οποία βυθίζονται στο 
έδαφος και στη συνέχεια 
επιχωματώνονται.
Παρόμοιο δομικό σύστημα 
επιλέχθηκε και για η στήριξη 
της μονάδας ανακύκλωσης με 
τη διαφορά ότι τα δοκάρια 
είναι εμφανή μόνο στο 
επίπεδο του στεγάστρου και 
























|Για τη στήριξη των 
αποθηκών και των 
επιφανειών νερού στο 
σαθρό έδαφος του πρώην 
Χ.Υ.Τ.Α. επιστρατεύθηκε η 
λύση των πασαλεμπήξεων, 
οι οποίες αγκυρώνονται 
σε μεγάλο βάθος και 
εξασφαλίζουν την στατική 
επάρκεια των επιφανειών .
Στις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες φαίνεται η 
δημιουργία βαθμίδων για 
την μείωση της ορμής του 
νερού που συλλέγεται 
καθώς και η  διαχείριση 
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